























 Education from early childhood to elementary school focuses on experiences directly related to 
nature. Consideration for dangerous organisms is also necessary when experiencing directly with nature. 
However, there is insufficient educational content on dangerous organisms in the existing textbooks. 






A Study on Educational Contents of "Dangerous Organisms" in 
the Training Course for Elementary School Teacher and Early 
Childhood Educator
- As a Professional Knowledge for the Education of Field 'Environment' and Elementary School Science -























































expertise of which is necessary in the field of "environment" education and elementary school science. 
In the study, we first organized information on dangerous organisms to clarify the differences between 
the dangers of animals and plants. Next, as a means to know the extent of the danger, statistical data 
on accidents involving young children and those occurring in gardens and schools were extracted and 
analyzed. We also examined toxic alien species. Finally, we gathered the findings obtained from the 
above analysis and proposed educational content on dangerous creatures.
Key words：Training course for elementary school teacher, Training course for early childhood 
























































アジサイ＊ アセビ＊ イチイ イチョウ＊ イラクサ ウメ／バラ科植物＊ ウルシ 
カラバル豆 カロライナジャスミン＊ キョウチクトウ＊ キンポウゲ科＊ ケシ科   
サトイモ科のテンナンショウ属ザゼンソウ属ディフェンバキアなど ジギタリス シキミ 
ジャガイモ＊ スイセン＊ スズラン＊ チョウセンアサガオ  
ツヅラフジ科及びフジウツギ科の植物 テイカカズラ＊ デフィニウム トウゴマ＊  
トウダイグサ属  ドクウツギ ドクゼリ ドクニンジン トリカブト  
ナス科のタバコなど ノウゼンカズラ＊ バイケイソウ ハエドクソウ ハシリドコロ  
ヒガンバナ科 フクジュソウ ベラドンナ マチン マチン科   
マメ科のエニシダクララトウアズキニセアカシアなど  ユリ科のイヌサフランなど   
ヨウシュヤマゴボウ＊ レンゲツツジ ワラビ 
出典：wikipediaHP （https://ja.wikipedia.org/） 
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分布： 日本各地に植えられている インド 原産
有毒部位： 全株（ 特に種子と白色の乳液）
生木を燃やした煙も有毒
毒成分： オレアンド リ ン・ アディ ネリ ン
成人の経口致死量は葉5～15枚に相当















有毒部位： 全株（ 特に葉、 蕾、 根）
毒成分： 青酸配糖体？ アルカロイド ？
毒成分は明らかではない





























毒成分： ヒスタ ミ ン・ セロト ニン・ キニン・ マスト バ








⇒抗ヒスタ ミ ン剤含有のステロイド 軟膏を塗布
⇒冷やす





黒いもの・ 左右に速く 動く ものに敏感
整髪料や香水もハチを誘引しやすい
スズメ バチ類が原因で毎年20人前後死亡






分布： 本州・ 四国・ 九州・ 沖縄 オースト ラリ ア原産
生息環境： 側溝や花壇のブロッ クの隙間など
毒成分： α-ラト ロト キシン
症状： 毒性は強い





⇒抗ヒスタ ミ ン剤含有ステロイド 軟膏を塗布
⇒冷やす
症状がひどい場合は病院へ 抗毒素血清が有効
予防： 攻撃性はない 触らない
仲間： ハイイロゴケグモ
セアカゴケグモ 20170910 神戸市西区
バチの巣を集団で
